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ABSTRAK
Iklan merupakan salah satu media komunikasi visual yang dapat dipakai untuk membujuk konsumen untuk
memakai atau membeli jasa dari perusahaan yang menawarkan. Iklan yang menarik dan bisa di pahami oleh
konsumen memberikan informasi kepada masyarakat. Dalam iklan layanan masyarakat ini penulis
memberikan informasi kepada masyarakat khususunya wanita â€“ wanita yang mengejar karirnya. Untuk
lebih meluangkan waktu untuk anak â€“ anak mereka. Perencanaan iklan ini bertujuan untuk memberikan
pengarahan akibat kurangnya kasih sayang orangtua kepada anaknya. Dari uraian di atas, penulis mersa
tertarik dalam membuat ILM (iklan layanan masyarakat) berjudul : FILM PENDEK ANIMASI 3 DIMENSI â€œ
JANGAN TINGGALKAN ANAKMUâ€•. Karya yang dihasilkan oleh penulis adalah sebuah Film Pendek Iklan
Layanan Masyarakat dengan mempergunakan software Blender, Adobe Premier Pro CS 3, dan Coll Edit Pro.
Digunakan untuk membuat film pendek animasi 3 Dimensi, sering penulis menggunakan software Blender
yang bisa menciptakan karya â€“ karya animasi 3 Dimensi selain itu software ini gratis. Selain software
Blender penulis juga menggunakan Adobe Premier Pro CS3 untuk editing video yang sudah di render di
software Blender. Penulis juga memakai Coll Edit Pro untuk merekam suara narasi dari setiap adegan. 
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ABSTRACT
Advertisement is one of vcual communication media that can be used to persuade the consumer to use or to
buy the sevice from the company. The advertisement which attract and easy to understand can give many
information to the people in this advertisement , the writer give the information for the people, especially for
the woman who want to be reach their carrier toa always try to giving more time for their children. The
purpose of this advertisement is to give explanations about the impact the parents who careless with their
chsldaen. For this aguments, the writer interwst to make a public service advertisemrnt with the the : 3D
ANIMATED SHORT FILM ENTITLED  â€œJANGAN TINGGALKAN ANAKMUâ€• the result of this project is
a shoet public service advertisement movie that use Blender software, Adobe Premier Pro CS 3and Cool Edit
Pro. The writer use Blender softeare to create 3D animation, fur thermore this software is free. Then writer
also use Adobe Premier Pro CS 3 to aditing the video that already render in Blender software. The weiter
also use Cool Edit Pro to Recording the voice in every scene.
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